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　　 90年代以来 , 随着国际计算机互联网络的广泛应用。 Internet对于我们已不再陌生。在我国 , 已有部分
高校通过校园网、 中国教育科研计算机网 ( Cerne t)实现了与 Inte rnet的连接。 Internet网的高速发展 , 促使
世界图书情报界步入了一个网络化、 电子化时期 , 其无所不包的信息资源 , 使得 Internet被广泛运用于文献
信息服务。面对这一巨大知识宝库 , 如何获取? 已成为各高校图书馆的当务之急。我馆电子文献信息部在这
方面作了一些工作 , 认为环球信息网 ( Wo rld　Wide　Web)可称得上是一种极有效的网上信息查询工具。目
前 WWW查询已经成为 Internet上最基本 , 也是使用最频繁的服务 , 它将你引入无边的信息海洋。
环球信息网 ( Wo rld　Wide　Web) 简称 WWW、 W3或 Web, 是一个基于超级文本 ( Hyper tex t) 方式
的信息查询工具 , 由结点和超链接构成。结点是超文本中表达信息的基本单位 , 可以是文本、 图形、 图象、音
频等 ; 链是信息传导的模式 , 引导用户在结点间移动 (航行 )。 超文本的优点是用户通过传递一个超链接得
到与当前结点相关的其它结点的信息。在超文本中 , 超链接的两端可以是文本结点 , 也可以是图象、 语言等
各种媒体的数据。 Internet网上不同地点的相关数据信息有机地编织在一起 , WWW提供友好的查询接口 ,用
户仅需提出查询要求 ,而到什么地址查询则由 WWW自动完成。用户只要操纵鼠标器 ,就可以从世界各地调
来你所希望得到的文本、 图象 (包括活动影像和声音等 ) 信息。
一、 WWW工作原理
WWW的设计中有三个重要概念 , 即通用资源定位 U RL ( Unifo rm　 Resource　 Locato r) , 超文本传输
协议 HTT P ( Hype rtex t　 T ransfer　 Pro toco l)和超文本描述语言 HTM L ( Hyper tex t　 Markup　 Language)。




信息人员、 软件工程师、 图书馆计算机管理系统、 国际网络技术和设备 , 建议在一名副馆长直接领导下 , 设
立信息自动化服务部 , 积极开展信息服务业务。 同时应抓好下述三项工作:
一是为加入校园网和图书馆资料信息系统国内联网 , 应在完成新书书目数据的录入、 旧书回溯建库、 建
立完整的图书馆书目数据库基础上 , 尽快建立起期刊、 检索文献和其他文献资料数据库 , 并形成一个完整的
馆藏数据库 , 为加入校园网做好一切必要的准备。
二是主动参与学校的重点科学、 专业的重要科研项目 , 承担部分定题检索、 代译工作。正如著名科学家
钱学森所说 : “现在图书馆、 档案馆、 情报单位的工作人员 , 应当是信息专家或信息工程师 , 是信息系统的建
设者 , 也是 (信息 ) 使用的向导和顾问。” 因而作为专业图书情报室人员 , 应主动与科研处和各系取得联系 ,
了解他们的科研项目和课题 , 并在文献检索、 代译或部分承担课题检索上 , 为他们提供及时的信息服务。
三是积极开发 Internet科技信息检索功能 , 为科研人员提供定题检索服务。 21世纪人类将进入信息社
会 , 随着各国信息高速公路的建成 , 以 CD— ROM为代表的电子出版物 , 以 Internet为代表的电子计算机网
络信息资源 , 多媒体技术、 全文检索技术等已向我们迅速走来 , 并展示着信息社会的美好前景。因而我馆自
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了 WWW服务器的其它接口 , 包括了 Gopher空间、 WAIS数据库以及 FTP文件资源等。因此 URL并不仅
限于 ht tp协议。 下面是几个 U RL范例:
file: / /w ua rchiv e. w ustl. edu /mirr or s /msdo s /g raphics /gifit. zip
ftp: / /w ua rchiv e. w ustl. edu /mirro r s
http: / /g nn. com /GNNhome. html
telnet: / /dr a. com
分隔符 “ : / /” 将 U RL分为两部分 , “: / /” 之前表示使用了哪种传输协议 , 如 WWW传输协议 http,
或 Inte rnet上的其他应用工具 , 如 gopher , wais, ftp等。 “: / /” 之后是资源定位地址 , 第一个 “ /” 前的部
分为服务器的域名 , 服务器名字之后是路径名 , 路径之后是文件名。
HTTP是 WWW采用的传输协议 ,用来使超文本文件在 WWW上可以阅读的方法 , 实现 Web服务器与
客户机之间的对话。
HTM L——专用编程语言 , 用于创建存储在 World　Wide　Web的超媒体文档。
WWW中客户机与服务器之间的工作关系是这样的: 首先 , U RL给出 Internet上的一个服务器的地址 ,
用户传递了含有这一 URL的超链接后 , 客户机即与此服务器开始一段通信 , 它们之间的请求与响应的方式
即 HTTP; 客户机的请求中希望获取某一文件 , 服务器按 HT TP的要求将此文件传递给客户机 ,此文件是用
HTM L语言编写的 , 客户机将其译码后显示在用户屏幕上。
二、 如何书写 URL
在获取信息和知识过程中 ,如果知道了他们在哪里 ,即具体的 URL地址 , 就可以使用 URL直接获取此
文件。
根据服务器的类型的不同 , URL的写法也有所不同 , 主要有下列几种形式:
( 1) 利用文件传输命令 FTP把在异地的文件调到的自己的机器上使用 , 要访问某个 FTP服务器中的文
件 , U RL的格式为:
URL: file: / / FTP— serv ername /pathname /filename
如果 FTP服务器不是匿名服务器 , URL的格式为:
URL: file: / /username@ FTO— se rv erbane /pathname /filename, 其中 username为用户的注册名
( 2) Gophe r服务器
要访问 Gopher服务器 , U RL的格式为:
URL: g opher: / /Gopher- serv ername
( 3) WAIS服务器
要访问 W AIS服务器 , URL的格式为:
URL: w ais: / /WAIS- se rv e rname
( 4) WWW服务器
要访问 WWW服务器 , URL的格式为:
URL: ht tp: / /w ww - serv ernam e
( 5) News服务器
要读取某个 new sg r oup的 New s, URL的格式为:
URL: new s: new sg r oup
( 6) 利用远程登录的办法使用远在千里之外某一计算机系统上的资源 , URL格式为:
URL: telnet: / /serv ername
如果不知道具体的 U RL地址 , 可以通过 Internet上现有的一些系统 (如: Infor seek, Lyco s, Ha rest
等 )来获得 , 或在 Netscape中通过 Keywo rd　 Search搜索到 , 这可以在有关文章中得到 , 因为许多研究机构
都会在论文中介绍自己的 HT TP地址。
用户可在网上通过下列地址获得最通用的 100个 WWW地址:
http: / /WWW. PCmag. com /
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三、 获得 WWW信息资源的方法
WWW的客户机又称为浏览器 , WWW客户软件提供超文本图形界面 , 用于访问 WWW服务器和网上
其他服务器。它最棒的功能是: 不需要使用 Internet的命令序列 , 是为那些没有时间或耐心来记忆复杂的语
法而又需要使用 Internet来传送信息且越来越好的人们所开发的。它通过超链接 ( Hype r　 Iink)和通用资源




info , cern, ch: 位于瑞士 , 不需口令 ;
w ww . cc. ukans. edu 登录名为 “ WWW” , 终端类型为 V T100;
w ww . njit. edu 登录名为 “ WWW” , 位于美国 New　 Je rsey工学院 ;
w ww . huji. ac. il 登录名为 “ WWW” , 位于以色列 ;
info. fuet. f 登录名为 “ WWW”。
　　在众多的 Web客户机程序中 , N etscape的 Nav ig ato r占有 77%的 WWW用户 , 是一种强有力的 WWW
浏览工具 ,且还集成了 E— Mail、 FTP等功能。虽然 , M osaic是第一个流形的图形 World　Wide　Web浏览
程序 , 但是 Netscape已迅速成为被广泛使用的替代程序。 很多人选择 Netscape因为它有更先进的特征 , 包
括更快的执行速度和图形下载 , 以及更容易配置用户选择的设置 , 可从以下地址下载 Netscape的最新版本:
服务: Anonymous　 f tp
主机: ftp. mcom. com
Netscape是基于图形界面应用程序 , 运行时 , 输入 netscape
就启动了 Netscape软件。 Netscape将与缺省的 WWW服务器连接 (缺省服务器可根据个人需要设定 ) ,
读取该服务器的 HomePage是用户进入 Netscape后看到的第一个 HTM L ( Hyper tex t　 Markup　 Language)
文件。
Netscape的图形窗口主要由菜单栏、 文件标题栏、 文件的 URL栏、 控制键按钮和文件显示区组成。在
窗口的右上角还有一地球图符 ,当 Netscape与网络上的某个服务器连接 ,读取文件时 ,此地球图符开始旋转。
如果想取消连接 , 只需用鼠标在此地球上按一下 , 就可以中断连接。
展示给用户的文本中有些词、词组或短句用加亮的下划线表示。这表示这些内容是可以作为查询关键词
的信息链 , 若想读取与其相应的文件 , 用鼠标在下划线上点击一下 , N etscape浏览器立即通过其内部链接机
制 , 与此文件所在的主机连接 , 将与此关键词有关信息显示在文件区。其查询结果可用 Netscape菜单栏 File
中的 Save　 As命令保存起来 (保存到指定的硬盘或软盘上 )。
在 Ne tscape上查询资源 , 首先 , 要明确检索、 查询什么样的数据 ; 要用一些什么样的查询工具。通常有
三种常用的查询方法。当然这要首先进入提供查询功能软件的 Hom epage (主页 )。如 Ne tscape主页 , Yahoo
主页 (h ttp: / /ww w. yahoo. com) , Infoseek主页 ( h ttp: / /w w w. infoseek. com)如 Netscape提供的 Yahoo
主页上 , 在 (主 ) 根目录上共有近二十种类型 (一级学科 ): 文学艺术、 科学、 教育、 卫生体育、 历史、 法律
与法规、 旅游与风景、 政府机构……。
( 1) 对所要的资源进行分析与分类 , 确定所属领域范围 , 是属于教育类 , 还是经济类 , 文艺类 , 以选择
相应的学科目录 , 这样有的放矢 , 一层层筛选 , 而获得所需要的资源位置与内容。你若查 PC病毒扫描软件 ,
F— Po rt, 可按以下路径查询:
Computer→ Computer　 Science→ Softw ar e→ F- Por t
( 2) 直接用 Keyw ord查询。你若想得到有关 MPEG的信息 , 可以在查询主页 (如 Info seek的主页 ) 上
的 sea rch本栏中写入 “ M PEG” 按回车后系统自动去搜索全球 (或你指定的范围内 ) 有关 “M PEG” 的信息 ,
将它们呈现给用户。 然后用户再深入去找。
( 3) 直接从 WWW的地址着手 , 前提是要知道对方的 WWW地址。 如查询厦门大学资源 , 可以在
Netscape的 U RL栏中键入 “ ht tp: / /w w w. xmu. edu. cn” , 这种方式用得最多。
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由于在网上的知识非常丰富 , 因此采掘过程中的关键是对知识领域的确定 , 目录的选择 , 以及对知识的
提炼、 整理、 归纳总结。说到底 , WWW就是资源定位的问题 , 即如何找到所需要资源所在的 HT TP地址。
一开始检索 WWW地址是耗时的事 , 但是有了几个好的 WWW地址 , 今后就会得心应手 , 这需要长期的浏
览积累。
四、 WWW资源列表
分布在全球的 WWW是一个无所不包的巨量信息库 ,它能为我们提供各行各业、 各学科的信息。下面是
一些重要的资源网点:
中国教育与科研计算机网 U RL: h ttp: / /w ww . edu. cn
清华 U RL: h ttp: / /w ww . tsingh ua. edu. cn
北大 U RL: h ttp: / /w ww . pku. edu. cn
北邮 U RL: h ttp: / /202. 38. 185. 42
上海交大 U RL: h ttp: / /w ww . shne t. edu. cn
复旦 U RL: h ttp: / /w ww . fudan. edu. cn
南京大学 U RL: h ttp: / /w ww . nju. edu. cn
东南大学 U RL: h ttp: / /w ww . seu. edu. cn
浙江大学 U RL: h ttp: / /w ww . zju. edu. cn
厦门大学 U RL: h ttp: / /w ww . xmu. edu. cn
中山大学 U RL: h ttp: / /w ww . zsu. edu. cn
各高校图书馆可以通过超链接而进入
美国白宫信息库 (主页 ) U RL: h ttp: / /w ww . whitehouse. gov
环球博览会 U RL: h ttp: / /w ww . park. o rg
WWW　Vir tual　 Libra ry U RL: h ttp: / /w ww . atm. ch. cam. ac. uk
Internet服务供应者清单 U RL: h ttp: / /w ww . inte rnic. ne t
美国麻省理工大学计算机前沿应用 U RL: h ttp: / /t ns- w ww . les. mit. edu /tns- w w w
- h
英国伦敦—帝国学院计算机系 U RL: h ttp: / /w ww . doc. ic. ac. uk
the　WWW　 v irtual　 Libra ry U RL: h ttp: / /w ww . atm. ch. cam. ac. uk
Association　 of　 Resea rch　 Librar y U RL: h ttp: / /w ww . ar l. cni. o rg
UN ESCO (联合国教科文组织 ) U RL: h ttp: / /unesco lo rg70
IBM公司 U RL: h ttp: / /w ww . ibm. com
HP公司 U RL: h ttp: / /w ww . hp. com
DEC公司 U RL: h ttp: / /w ww . digital. com
SUN公司 U RL: h ttp: / /w ww . sun. com
WLN公司 U RL: h ttp: / /w ww . w ln. com
SOLINET U RL: h ttp: / /w ww . solinet. net
OCLC　 Fir st　 Sea rch U RL: h ttp: / /w ww . r ef. o clc. o rg: 200
Dia lo g U RL: h ttp: / /w ww . dialog. com
　　结束语
我们开展的 Internet网上资源查询服务 , 受到广大师生的好评。同时 , 我们也深感到: 仍有一部分用户
面对浩瀚的信息海洋 , 无从下手。因此 , 我们正着手准备举办培训班 , 以使这一信息高速公路得到充分利用
和共享。
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